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Сегодня все преобразования современной народнохозяйственной системы страны 
происходят в контексте устойчивого развития. Небезызвестно, что концепция устойчивого 
развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: 
экономической, социальной и экологической. Иными словами, устойчивое развитие – это 
гармоничное сочетание развития трех составляющих: человека, природы, производства. 
Возможным вариантом решения задачи методической «увязки» экологических проблем с 
социальной обеспеченностью и экономическим ростом является построение нормали, 
которая может выглядеть следующим образом: 
 
I экология > I человек > I общество, 
где I экология – индекс интегрального показателя экологической безопасности;   
I общество – индекс интегрального показателя экономической эффективности 
производства; I человек – индекс интегрального показателя качества жизни человека. 
Стоит отметить, что с разработкой и принятием НСУР-2020 произошло некоторое 
смещение акцентов в пользу экологической составляющей. При этом, однако, целью любых 
преобразований является человек, достижение его гармоничного и сбалансированного 
развития. В этом случае уместно говорить о качестве жизни человека, поскольку именно 
этот показатель является важнейшим критерием человеческого развития. 
Качество жизни как обобщающая социально-экономическая категория включает в 
себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и уровень 
удовлетворения духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия 
окружающей среды. Понятие «качество жизни» используется очень широко, но оно не 
имеет общепризнанной формализованной структуры и стандартного набора индикаторов. 
Оценки качества жизни сложны не только из-за многомерности этого понятия. Для разных 
групп населения представления о качестве жизни различны. Каждый народ имеет 
специфические черты, отличающие его от других народов. Представители того или иного 
общества обладают возможностью по-своему воспринимать и осознавать свое природное 
и социальное окружение, самих себя, определять культурно-ценностные ориентиры. 
Качество жизни является главной целевой функцией современных социально-
экономических систем. Интегральные оценки качества жизни населения различных стран 
могут способствовать повышению эффективности интеграционных процессов государств.  
В современной отечественной практике хозяйствования определены основные 
социальные параметры качества жизни белорусского человека: денежные доходы на душу 
населения, обеспеченность населения общеобразовательными школами на 1000 учащихся, 
обеспеченность населения больничными койками на 10 тысяч человек, ввод в 
эксплуатацию общей площади жилых домов и т. д. Однако необходимо отметить, что 
такие показатели, несмотря на общепризнанную значимость, в натуральном выражении не 
могут давать адекватное отображение реальной ситуации. Для получения максимально 
правдивого описания существующей ситуации, показатели качества жизни необходимо 
сопоставлять с некой «идеальной» базой. Возникает проблема разработки методов и 
методик оценки качества жизни населения, реализация которых позволяла бы выделять 
приоритетные пути повышения качества жизни, и, соответственно, разрабатывать 
программы социально-экономического развития. 
Разработка авторской методики позволила решить эту проблему. В соответствие 
с основными направлениями человеческого развития сформирован набор социально-
экономических индикаторов, дальнейшее преобразование которого позволяет вычислить 
интегральный показатель качества жизни. Разработанные нормативные таблицы делают 
возможным сопоставление фактических оценочных величин с соответствующим 
«идеальным» значением, а также друг с другом. Все показатели, используемые в 
методике, среди прочих, отвечают следующим важнейшим требованиям, предъявляемым 
современной наукой к индикаторам качества жизни человека: отражают наиболее важные 
социальные параметры, имеющие интегральное значение для белорусского человека 
(общества) и отражающие его собственное ощущение себя благополучным или 
неблагополучным; однозначно воспринимаются любым гражданином на всей территории 
исследуемого региона. На рис. 1 представлена динамика показателей качества жизни 












Продолжительность жизни при рождении




Удовлетворенность уровнем образования  
Рис. 1. Показатели качества жизни населения  
Гомельской области с 1993 г. по 2005 г. 
Значение интегрального показателя качества жизни населения Гомельской области 
сведено в таблицу. 
 





















































































Все показатели качества жизни изменяются в границах от 0 до 1. Причем показатели, 
значение которых ниже 0,5 – отражают низкий уровень обеспеченности человека 
социально-экономическими благами, и требуют к себе особого внимания, 0,5–0,8 – 
средний уровень, 0,8 и больше – высокий уровень качества жизни.  
 
